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SHINTYA WAHYU ANNISYA. 23010110130247. 2015. Pengaruh Pemberian 
Pakan Campuran Salvinia Molesta terhadap Kualitas Karkas  dan Nilai Nutrisi 
Daging Ayam Broiler. (The use Effect of  Kayambang Leaves Powder (S. molesta) 
in Feeding on Carcass Quality and Nutritional Value Broiler Meat) 
(Pembimbing: NURWANTORO dan WARSONO SARENGAT). 
 
Penelitian ini telah dilakukan pada bulan September sampai November 
2013, bertempat di Fakultas Peternakan dan Pertanian Universitas Diponegoro. 
Preparasi sampel dilakukan di Laboratorium Rekayasa Pangan dan Hasil 
Pertanian Fakultas Peternakan dan Pertanian Universitas Diponegoro. Penelitian 
bertujuan untuk mengetahui adanya pengaruh pemberian S. molesta Rawa Pening 
sebagai campuran pakan terhadap kandungan kualitas karkas dan nilai nutrisi 
daging ayam broiler. 
 
 Materi yang digunakan dalam penelitian ini adalah daging komposit ayam 
yang diperoleh dari pemotongan sebanyak 20 ekor ayam broiler strain Lohman. 
Penelitian ini dilakukan dalam beberapa tahap, meliputi tahap persiapan dan 
pemeliharaan, pemotongan, penimbangan karkas, preparasi sampel dan analisis 
proksimat daging ayam broiler. Rancangan percobaan yang dipergunakan dalam 
pemeliharaan adalah Rancangan Acak Lengkap (RAL) dengan 4 perlakuan dan 
masing-masing perlakuan diulang sebanyak 5 kali (To = ransum dengan S. molesta 
sebanyak 0%; T1= ransum dengan S. molesta sebanyak 6%; T2 = ransum dengan 
S. molesta sebanyak 12%; T3 = ransum dengan S. molesta sebanyak 18%). 
Analisis proksimat yang meliputi kadar protein dan lemak menggunakan 20 
sampel daging komposit ayam dari 4 perlakuan 5 ulangan acak. Data kandungan 
total kadar protein dan kadar lemak dianalisis dengan uji F (one way anova) pada 
taraf signifikan (α) = 0,05. Dilanjutkan dengan uji wilayah ganda Duncan, 
pengolahan data dilakukan dengan menggunakan program SPSS 16. 
Hasil penelitian menunjukkan pemberian pakan perlakuan sampai taraf 
18% pada ayam broiler tidak berpengaruh (P>0,05) terhadap kadar protein tetapi 
berpengaruh terhadap kadar lemak daging ayam serta persentase karkas ayam 
broiler. Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa pemberian tepung daun 
S. molesta pada pakan tidak berdampak terhadap kadar protein, tetapi dapat 
menurunkan kadar lemak dan persentase karkas  jika dibandingkan dengan 
perlakuan tanpa S.molesta sehingga diketahui batas toleransi kandungan S. 







Salvinia molesta merupakan tanaman air yang mempunyai pertumbuhan 
yang sangat cepat sehingga ketersediaannya melimpah, harga murah, mudah 
didapat, dilihat dari segi nutrisi dan ketersediaannya yang melimpah S. molesta 
berpotensi digunakan sebagai alternatif. Oleh karena itu perlu dilakukan penelitian 
mengenai penggunaan tepung S. molesta dalam ransum ayam broiler. 
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